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Redactioneel
Uitgeverij
Met de vorige jaargang van ons Tijdschrift, 
de 113de, is een eind gekomen aan een 
jarenlange samenwerking met uitgeverij 
Bohn Stafleu van Loghum. Voor de direc-
tie van de NTVT BV was het aflopen van 
het bestaande contract aanleiding om de 
uitgeverijmarkt te verkennen. Het resul-
taat hiervan is dat met ingang van 1 januari 
2007 een samenwerking is aangegaan met 
Prelum Uitgevers te Maarn. Deze wijzi-
ging brengt alleen veranderingen met zich 
mee voor het productieproces, maar voor 
de lezers van ons Tijdschrift zal dit geen 
merkbare consequenties hebben.
Prelum Uitgevers is in 2004 opgericht 
door 2 ervaren uitgevers van medische 
boeken en tijdschriften, de heren A.D. van 
Kempen (afb. 1) en C.A.L. Dumas (afb. 2). 
Zij ontwikkelden in nauwe samenwerking 
met huisartsen, medische specialisten en 
tandartsen diverse informatieproducten, 
variërend van boeken en tijdschriften tot 
websites en cd-roms. Prelum Uitgevers 
heeft een bewuste keuze gemaakt voor 
toegankelijke, praktische informatie voor 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. 
Hun doelgroep omvat onder andere artsen en tandartsen 
die uit liefde voor hun dagelijks werk ervoor kiezen hun 
kennis en kunde regelmatig te actualiseren, vakspecialisten 
die ondanks hun drukke bestaan geloven in de kracht van 
de permanente educatie. Dit betekent dat de inhoud van de 
uitgaven in eerste instantie wordt bepaald en bewaakt door 
wetenschappelijk georiënteerde (tand)artsen en dat alle 
informatie ondubbelzinnig te herleiden moet zijn tot de 
bron. Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde en Pre-
lum Uitgevers hebben elkaar gevonden in dit streven naar 
wetenschappelijke transparantie en onafhankelijkheid.
Kennistoets
Om te kunnen waarborgen dat tandartsen voldoende bij- 
en nascholing volgen, zal in de nabije toekomst vermoe-
delijk een stelsel van studiepunten worden ingesteld. De 
plannen tot instelling van een kwaliteitsregister door de 
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheel-
kunde zouden een stap in die richting kunnen zijn. Een stu-
diepuntenstelsel is in andere beroepsgroepen al sinds jaar 
en dag ingeburgerd en in sommige andere 
landen is dit ook voor de geneeskunde en 
de tandheelkunde al gemeengoed. Bij de 
Nederlandse artsen is een dergelijk stelsel 
ook al enkele jaren volledig geaccepteerd. 
De beroepsgroep van tandartsen en toe-
komstige mondartsen mag en kan dus niet 
achterblijven. In de praktijk zal dat erop 
neerkomen dat het met goed resultaat vol-
gen van kwalitatief goedgekeurde cursus-
sen of congressen of het bestuderen van 
artikelen in kwalitatief goede wetenschap-
pelijke tijdschriften een aantal studiepun-
ten oplevert. Per jaar zal een bepaald mini-
mum aantal studiepunten moeten worden 
gescoord om de registratie als tandarts of 
mondarts te behouden.
De redactie van het Tijdschrift antici-
peert op de invoering van een studiepun-
tenstelsel door met ingang van het voor-
liggende nummer van het Tijdschrift 3 
artikelen te voorzien van vragen waarmee 
de kennis van de inhoud van deze artikelen 
kan worden getoetst. Per artikel worden 3 
vragen gesteld met per vraag 4 antwoord-
mogelijkheden waarvan 1 de juiste is. De 
antwoorden op de vragen kunnen door 
elke lezer met een persoonlijke toegangscode, die reeds 
door de uitgever in een separaat toegezonden brief is ver-
strekt, via een website op internet worden doorgegeven. 
Als 7 van de 9 gestelde vragen correct zijn beantwoord, 
krijgt de desbetreffende lezer een persoonlijk certificaat 
toegestuurd. Tevens wordt de totaalscore per jaar gekop-
peld aan een aantal studiepunten en dit aantal wordt auto-
matisch doorgegeven aan de instantie die te zijner tijd zal 
zijn belast met de organisatie van het studiepuntenstelsel. 
Iedere abonnee is volkomen vrij aan de kennistoets deel 
te nemen. Consequentie als bewijs voor deelname aan bij- 
en nascholing of voor herregistratie heeft de kennistoets 
(nog) niet. In de rubriek NTVT-digitaal in dit nummer van 
het Tijdschrift wordt ook nog aandacht aan de kennistoets 
besteed.
Redactievolgsysteem
Een andere nieuwigheid die in de loop van de nieuwe jaar-
gang van het Tijdschrift wordt ingevoerd, is het zogenaam-
de redactievolgsysteem. Voor de ‘gewone’ lezer is dit van 
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weinig belang, maar onder de trouwe lezers bevindt zich 
gelukkig ook een groot aantal auteurs en die zullen hope-
lijk van dit redactievolgsysteem veel gemak gaan ondervin-
den. Voor de auteurs zal het wel even wennen zijn, omdat 
het hele proces vanaf het aanbieden van artikelen tot en 
met de publicatie in het Tijdschrift voortaan verloopt via 
internet. Het redactievolgsysteem bevordert een efficiënte 
werkwijze en kost daardoor minder tijd. 
Alle correspondentie met auteurs, redac-
teuren en referenten verloopt via internet. 
Alle bewerkingen worden geregistreerd en 
opgeslagen, zodat het hele traject stap voor 
stap door alle betrokkenen kan worden 
gevolgd. Bij andere nationale en interna-
tionale tijdschriften heeft dit systeem zijn 
nut al bewezen en is het niet meer weg te 
denken. In de rubriek NTvT-digitaal in dit 
nummer van het Tijdschrift wordt speci-
ale aandacht aan dit redactievolgsysteem 
besteed.
Wisseling in de redactie
Na een 17-jarige periode van innige ver-
bondenheid met het Tijdschrift heeft de 
redactie in december 2006 afscheid geno-
men van haar zeer gewaardeerde redac-
teur prof. dr. A. Vissink (afb. 3). Hoewel de 
redactie zijn inbreng in het bedenken van 
interessante onderwerpen, het ontwikke-
len van nieuwe ideeën en zeker niet in de 
laatste plaats in de redactionele bewerking 
van aangeboden artikelen nog zeer waar-
deerde, meende professor Vissink dat de 
tijd daar was om zijn taak neer te leggen. Zelf zei hij dat 
hij het gevoel had dat hij ‘begon op te drogen’ en dat is 
natuurlijk voor iemand die van speeksel zijn levenswerk 
heeft gemaakt een slechte zaak. De verdiensten van pro-
fessor Vissink voor het Tijdschrift zijn niet alleen gelegen 
op het redactionele vlak. Ook als auteur heeft hij zich niet 
onbetuigd gelaten en dat doet hij nog steeds niet. In 1990 
is Vissink bij het Tijdschrift begonnen als medewerker van 
de rubriek ‘Excerpta odontologica’, maar al in de jaargang 
van 1992 verschenen 5 artikelen waarvan hij (co)auteur 
was. Zijn grote kwaliteiten kwamen zeer snel aan de 
oppervlakte en dit leidde ertoe dat hij al in 1992 samen 
met Stegenga en Van der Stelt optrad als gastredacteur bij 
het themanummer ‘Radiologie in de tandartspraktijk’. Per 
1 januari 1996 werd hij benoemd tot redactiemedewerker 
en per 1 januari 1998 tot redacteur. In zijn 11-jarige peri-
ode als redactiemedewerker en redacteur zijn niet minder 
dan 60 artikelen verschenen waarvan hij (co)auteur was. 
Kenmerkend voor de ‘periode Vissink’ is geweest dat hij 
vele Groningse collega’s heeft gestimuleerd bijdragen voor 
het Tijdschrift te leveren. Duidelijk is dat het Tijdschrift 
een plaats in zijn hart heeft. Daarom heeft de redactie er 
alle vertrouwen in dat zij ook in de toekomst op de mede-
werking van professor Vissink mag rekenen. Namens alle 
medewerkers van het Tijdschrift, vooral ook namens alle 
lezers en namens mijn voorgangers, prof. dr. I. van der 
Waal en prof. dr. A.M. Kuijpers-Jagtman, dank ik pro-
fessor Vissink heel hartelijk voor zijn prettige wijze van 
samenwerken en voor zijn niet aflatende inzet voor het 
Tijdschrift.
De redactie prijst zich gelukkig dat als 
opvolger van professor Vissink opnieuw 
een Groningse kaakchirurg kon worden 
benoemd. Per 1 januari 2007 fungeert 
dr. M.J.H. Witjes als redactiemedewer-
ker (afb. 4). Collega Witjes studeerde 
tandheelkunde in Groningen van 1985 
tot 1991. Na zijn afstuderen begon hij 
aan een promotieonderzoek en in 1997 
promoveerde hij cum laude op het proef-
schrift ‘Photodynamic therapy and fluo-
rescence localisation of experimental oral 
dysplasia and squamous cell carcinoma’. 
In datzelfde jaar behaalde hij het docto-
raalexamen geneeskunde en startte hij 
met de opleiding tot kaakchirurg in Gro-
ningen. Deze opleiding werd succesvol 
afgerond in 2001 en in 2003 behaalde hij 
ook het artsdiploma. Vanaf die tijd werkt 
hij volledig op de afdeling Kaakchirurgie 
in Groningen, inmiddels als erkend kaak-
chirurg-oncoloog. Collega Witjes mag 
zich hartelijk welkom weten in de redac-
tie. Zijn inbreng zien alle betrokkenen bij 
het tijdschrift met veel vertrouwen tege-
moet. Het is ook aller wens dat hij zijn werk met voortva-
rendheid en plezier mag doen.
Muziek-cd
In 2006 heeft prof. dr. A.J.M. Plasschaert afscheid genomen 
als bestuurder van ons Tijdschrift. Tevens heeft hij vanwege 
zijn iets vervroegde emeritaat in november 2006 afscheid 
genomen als hoogleraar restauratieve tandheelkunde van 
de Radboud Universiteit Nijmegen. Beide functies heeft hij 
30 jaar vervuld. Ter gelegenheid van de genoemde gebeur-
tenissen heeft Plasschaert een cd met klassieke muziek uit-
gebracht om daarmee uiting te geven aan zijn dankbaar-
heid voor de vele jaren waarin hij in de tandheelkunde en 
daar buiten met zo velen goed heeft mogen samenwerken. 
Het Tijdschrift stelt deze cd als geschenk beschikbaar voor 
al haar abonnees, in de hoop dat de muziek of in de privé-
sfeer of tijdens het werk veel luistergenot zal opleveren. De 
cd is meegezonden als bijlage bij het voorliggende nummer 
en bevat prachtige muziek gespeeld op viool en piano. Het 
gaat om een sonate van Mozart en een sonate van Beetho-
ven en de cd bevat enkele toegiften met muziek van Fauré, 
Mendelssohn, Massenet en Tsaikowsky.
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